徒然草雑感 by 赤尾, 敏弘
三
四
徒
然
草
雜
感
赤
尾
敏
弘
つ
れ
み
＼
な
る
ま
」
に
、
日
ぐ
ら
し
す
蛤
り
に
む
か
ひ
て
、
心
に
う
つ
り
ゆ
く
よ
し
な
し
事
を
、
そ
こ
は
か
と
な
く
書
き
つ
く
れ
ば
、
あ
や
し
う
こ
そ
も
の
ぐ
る
ほ
し
け
れ
。
此
の
徒
然
草
の
冐
頭
は
徒
然
草
な
る
語
を
口
に
す
れ
ば
誰
し
も
思
ひ
浮
ん
で
來
る
馴
染
み
深
い
所
で
あ
ら
う
。
私
に
は
此
の
冐
頭
は
よ
く
象
好
の
隱
遁
者
と
し
て
の
氣
持
、
そ
の
生
活
を
表
は
す
と
共
に
、
叉
隨
筆
と
し
て
の
丈
學
的
性
質
を
表
現
し
て
ゐ
る
と
思
は
れ
て
特
別
の
興
味
が
あ
り
、
此
の
一
節
が
序
段
と
さ
れ
て
ゐ
る
所
以
も
察
知
出
來
る
樣
で
あ
る
。
此
の
冐
頭
を
思
ひ
淨
べ
る
度
に
之
を
學
ん
だ
當
時
の
師
、
心
境
、
周
圍
の
友
の
事
迄
思
ひ
起
し
隱
遁
者
の
氣
持
に
浸
つ
て
行
け
る
樣
な
氣
が
す
る
。
然
し
藤
岡
博
士
の
考
證
に
依
れ
ば
此
の
徒
然
草
は
象
好
が
五
十
歳
前
後
の
述
作
で
あ
る
樣
に
見
え
、
そ
れ
は
確
か
に
老
年
の
作
で
あ
る
か
ら
そ
の
年
齡
だ
け
で
も
心
境
丈
學
た
る
徒
然
草
は
鑑
賞
す
べ
く
私
に
は
遙
か
に
距
離
が
あ
る
。
然
し
苦
勞
人
の
象
好
は
或
は
微
笑
だ
け
で
す
ま
し
て
臭
れ
る
か
も
知
れ
ぬ
か
ら
思
ひ
つ
く
ま
・
に
よ
し
な
し
事
を
二
一二
綴
つ
て
み
た
い
と
思
ふ
。
徒
然
草
と
淨
土
教
兼
好
の
實
家
卜
部
家
は
元
來
紳
道
に
關
係
あ
る
家
で
あ
る
が
、
彼
は
次
兄
と
共
に
禪
詠
部
類
十
五
卷
を
編
ん
だ
と
云
は
れ
る
程
禪
逍
の
素
養
が
あ
つ
た
。
叉
彼
は
老
壯
儒
の
所
読
に
も
通
曉
し
て
居
り
、
そ
れ
ら
の
思
想
は
う
ま
く
調
和
さ
れ
日
本
化
さ
れ
、
徒
然
草
の
隨
所
に
「
伺
は
れ
る
。
然
し
徒
然
草
の
論
旨
の
主
流
を
な
す
も
の
は
勿
論
佛
教
思
想
で
あ
り
、
徒
然
草
は
そ
れ
を
基
調
と
し
て
脆
俗
悟
道
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
と
云
ひ
得
る
。
兼
好
の
長
兄
大
僭
正
慈
遍
が
延
暦
寺
に
ゐ
た
關
係
か
ら
法
師
は
叡
山
横
川
に
入
り
剃
髪
し
た
。
だ
か
ら
天
台
の
僭
侶
で
あ
り
天
台
の
歡
理
は
よ
く
學
ん
で
ゐ
る
。
然
し
乍
ら
兼
好
の
究
極
理
想
と
し
て
読
く
所
は
佛
道
を
成
す
る
事
で
あ
り
、
そ
れ
は
人
格
の
完
成
に
外
な
ら
な
か
つ
た
。
從
つ
て
そ
の
爲
に
は
形
骸
的
な
皮
相
的
な
乃
至
抽
象
的
な
論
議
を
事
と
す
る
も
の
で
は
な
か
つ
た
。
天
台
家
と
は
云
へ
殊
更
他
の
法
門
を
去
々
す
る
如
き
事
な
く
信
仰
生
活
に
於
て
も
素
直
な
無
我
な
態
度
に
生
き
る
事
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
殊
に
我
宗
租
の
無
我
な
態
度
、
そ
の
教
へ
の
純
一
無
雜
性
素
直
さ
心
安
さ
に
深
く
感
銘
を
覺
え
、
彼
の
信
仰
生
活
に
影
響
す
る
所
は
極
め
て
大
き
か
つ
た
樣
で
あ
る
。
師
ち
宗
組
を
始
め
鎌
倉
時
代
の
念
佛
者
廿
餘
家
の
法
語
を
集
録
せ
る
一
言
芳
談
抄
は
彼
に
依
つ
て
紹
介
さ
れ
て
居
り
、
そ
れ
に
依
つ
て
そ
の
書
の
廣
く
行
は
れ
、
感
化
の
大
な
り
し
事
を
知
り
得
る
の
で
あ
る
。
帥
ち
九
八
段
に
は
た
ふ
と
き
ひ
じ
り
の
云
ひ
置
き
け
る
事
を
書
き
付
け
て
、
一
言
芳
談
と
か
や
な
づ
け
た
る
草
子
を
見
侍
り
し
に
心
に
あ
ひ
て
覺
え
し
事
ど
も
、
一
、
し
や
せ
ま
し
、
せ
す
や
あ
ら
ま
し
と
思
ふ
事
は
お
ほ
や
う
は
、
せ
ぬ
は
よ
き
な
り
。
ジ
ン
タ
ガ
メ
一
、
後
世
を
思
は
ん
者
は
、
'糂
汰
瓶
一
つ
も
も
つ
ま
じ
き
こ
と
な
り
。
持
經
冫
本
尊
に
い
た
る
ま
で
、
よ
き
物
を
も
つ
、
よ
し
な
き
事
な
り
。
一
、
遁
世
者
は
、
な
き
に
こ
と
か
け
ぬ
や
う
を
は
か
ら
ひ
で
過
ぐ
る
、
最
上
の
や
う
に
て
あ
る
な
り
。
三
五
三
六
む
　
　
　
　
む
一
、
上
觴
は
下
蕩
に
な
り
、
智
者
は
愚
者
に
な
り
、
徳
人
は
貧
に
な
り
、
能
あ
る
入
は
無
能
に
な
る
べ
き
な
り
。
一
、
佛
道
を
ね
が
ふ
と
云
ふ
は
別
の
事
な
し
。
い
と
ま
あ
る
身
に
な
り
て
世
の
事
を
心
に
か
け
ぬ
を
第
一
の
道
と
す
。
此
の
外
も
あ
り
し
事
ど
も
お
ぽ
え
す
と゚
、
叉
明
ら
か
に
一
言
芳
談
抄
に
據
つ
て
書
か
れ
た
も
の
と
し
て
は
(
前
略
)
昔
あ
り
け
る
ひ
じ
り
は
、
人
來
り
て
自
他
の
要
事
を
い
ふ
時
答
へ
て
云
は
く
「
今
、
火
急
の
事
あ
り
て
氈
に
朝
夕
に
せ
ま
れ
り
」
と
て
耳
を
ふ
た
ぎ
て
念
佛
し
て
つ
ひ
に
往
生
を
途
ぴ
け
り
と
、
禪
林
の
十
因
に
侍
り
。
心
戒
と
云
ひ
け
る
聖
は
、
あ
ま
り
に
此
の
世
の
か
り
そ
め
な
る
事
を
思
ひ
て
、
し
つ
か
に
つ
い
ゐ
け
る
こ
と
だ
に
な
く
常
は
う
つ
く
ま
り
て
の
み
ぞ
あ
り
け
る
。
(
四
九
段
)
(
一
言
芳
談
抄
三
贅
居
服
食
に
依
る
)
叉
三
九
段
に
或
人
法
然
上
人
に
、
「
念
佛
の
時
、
睡
に
お
か
さ
れ
て
行
を
打
こ
た
り
傅
る
事
い
か
"
し
て
此
の
さ
は
り
を
や
め
侍
ら
ん
」
と
申
し
け
　
　
　
　
　
　
　
れ
ば
、
「
目
の
さ
め
た
ら
ん
ほ
ど
念
佛
し
給
へ
」
と
こ
た
へ
ら
れ
た
り
け
る
、
い
と
た
ふ
と
か
り
け
の
。
叉
「
往
生
は
、
一
定
と
お
も
へ
　
　
　
　
ば
一
定
不
定
と
思
へ
ば
不
定
な
り
」
と
い
は
れ
け
り
。
こ
れ
も
た
ふ
と
し
。
叉
、
「
う
た
が
ひ
な
が
ら
も
念
佛
す
れ
ば
往
生
す
」
と
も
去
　
　
　
　
は
れ
け
り
。
こ
れ
も
、
又
た
ふ
と
し
。
(
一
言
芳
談
抄
安
心
に
依
る
。)
秉
好
が
三
度
も
奪
し
と
繰
り
返
し
て
言
つ
て
ゐ
る
の
は
彼
が
宗
租
の
他
力
念
佛
信
仰
が
い
か
に
我
を
離
れ
て
唯
一
途
に
彌
陀
に
す
が
る
と
い
ふ
素
直
さ
安
ら
か
さ
に
滿
ち
て
ゐ
る
境
地
で
あ
つ
た
か
に
憧
慢
と
敬
慕
の
情
禁
じ
得
ぬ
も
の
が
あ
つ
た
に
違
ひ
な
い
。
叉
是
法
法
師
は
淨
土
宗
に
は
じ
す
と
い
へ
ど
も
學
匠
を
た
て
す
、
た
"
明
暮
念
佛
し
て
や
す
ら
か
に
世
を
過
ぐ
る
有
樣
い
と
あ
ら
ま
ほ
し
(
=
一四
段
)
と
云
つ
て
ゐ
る
の
も
彼
が
天
台
教
學
に
可
成
り
深
き
理
解
を
持
ち
乍
ら
、
そ
の
高
遠
な
哲
理
を
説
か
う
と
し
な
か
つ
た
事
か
ら
も
首
肯
出
來
、
彼
は
叉
淨
土
宗
の
、
小
さ
な
智
惠
は
か
ら
ひ
を
捨
て
愚
痴
に
還
つ
て
專
修
念
佛
す
る
と
云
ふ
行
き
方
を
あ
ら
ま
ほ
し
き
も
の
と
大
い
に
共
鳴
し
た
の
で
あ
ら
う
。
之
は
又
信
仰
の
話
で
は
な
い
け
れ
ど
も
宗
租
の
門
弟
竹
谷
の
乘
願
房
が
亡
者
の
追
善
に
何
が
利
釜
多
い
か
と
東
二
條
院
に
奪
ね
ら
れ
た
時
自
分
の
宗
派
の
念
佛
を
と
答
へ
た
か
つ
た
が
、
そ
れ
が
追
幅
に
亘
釜
あ
る
と
読
い
た
經
文
を
見
て
ゐ
な
か
つ
津
か
ら
、
經
丈
に
確
か
な
光
明
眞
言
寶
篋
印
陀
羅
尼
と
答
へ
た
話
(三
一二
段
)
等
も
竹
谷
上
入
の
我
を
立
て
ぬ
素
直
な
態
度
を
好
ま
し
く
書
い
た
も
の
と
思
は
れ
る
。
以
上
の
外
に
徒
然
草
に
は
善
觀
房
に
依
つ
て
六
時
禮
讃
法
事
讃
に
節
墨
譜
が
定
め
ら
れ
た
事
(ニ
ニ
七
段
)
謝
靈
蓮
は
法
華
の
筆
受
を
し
た
程
の
人
で
あ
つ
た
が
、
心
に
常
に
機
を
得
て
事
を
な
さ
ん
と
し
て
ゐ
た
か
ら
慧
遠
法
師
は
白
蓮
肚
の
交
を
許
さ
な
か
つ
た
事
(
一
〇
八
段
)
等
淨
土
教
に
關
係
あ
る
言
辭
多
き
所
よ
り
し
て
象
好
は
隱
遁
者
と
し
て
、
實
際
信
仰
生
活
に
は
宗
門
固
執
は
少
し
も
織
り
込
ま
れ
す
、
唯
佛
の
道
に
い
そ
し
み
專
修
念
佛
の
法
門
を
奪
き
も
の
有
難
き
も
の
と
受
け
と
り
、
彼
の
信
仰
生
活
を
餘
程
大
き
く
支
配
し
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
兼
好
と
恬
淡
象
好
の
趣
味
的
な
態
度
よ
り
し
て
そ
れ
を
基
調
と
し
て
彼
の
現
實
の
趣
味
生
活
論
を
誘
引
す
る
事
は
可
能
で
あ
る
。
彼
の
趣
味
、
好
み
な
る
も
の
は
極
め
て
廣
汎
に
亘
つ
て
居
り
、
そ
れ
を
輕
女
に
論
す
る
事
は
出
來
ぬ
が
彼
が
王
朝
文
化
に
深
い
理
解
を
有
し
て
ゐ
る
所
よ
り
倚
古
的
貴
族
的
趣
味
に
憧
慢
し
、
そ
れ
が
中
樞
を
な
し
靜
寂
な
淡
白
な
落
付
き
の
あ
る
生
活
を
好
ん
で
ゐ
た
樣
で
あ
り
、
そ
れ
は
洒
脱
の
三
七
三
八
一
語
に
盡
き
る
と
云
は
れ
て
ゐ
る
。
然
し
乍
ら
現
實
生
活
は
自
分
の
趣
味
好
み
、
云
は
"
理
想
通
り
に
行
く
も
の
で
な
い
事
は
、
彼
程
の
苦
勞
人
に
は
知
り
過
ぎ
る
程
知
つ
て
ゐ
た
筈
で
あ
る
。
一
體
法
師
は
長
明
が
世
を
怨
ん
で
出
家
遁
世
し
人
生
に
愛
着
捨
て
難
く
、
そ
の
遁
世
も
徹
底
す
る
能
は
ざ
る
と
異
り
、
解
脱
の
境
地
よ
り
再
び
入
間
生
活
に
立
歸
つ
て
種
々
物
語
つ
て
ゐ
る
樣
に
思
は
れ
る
。
從
つ
て
隱
遁
者
ら
し
く
欲
を
成
じ
て
樂
と
す
る
を
斥
け
無
欲
恬
淡
を
好
ま
し
き
も
の
と
す
る
が
そ
れ
は
誤
つ
た
禁
欲
主
義
者
で
は
な
い
。
(
そ
れ
は
釋
尊
に
於
け
る
と
同
樣
で
あ
る
)朝
夕
無
く
て
か
な
は
ざ
ら
ん
物
こ
そ
あ
ら
め
と
安
ら
か
な
少
欲
知
足
を
す
丶
め
當
然
節
儉
を
勤
め
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
身
死
し
て
財
殘
る
事
は
、
智
者
の
せ
ざ
る
所
な
り
。
よ
か
ら
ぬ
物
た
く
は
へ
置
き
た
る
も
つ
た
な
く
、
よ
き
も
の
は
、
心
を
と
め
け
ん
と
は
か
な
し
。
こ
ち
た
く
お
ほ
か
る
、
ま
し
て
口
を
し
。
「
我
こ
そ
得
め
」
な
ど
云
ふ
も
の
ど
も
有
り
て
、
跡
に
あ
ら
そ
ひ
た
る
、
さ
ま
　
バリ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パリ
　
　
　
　
ソ
あ
し
。
後
は
た
れ
に
と
心
ざ
す
物
あ
ら
ば
い
け
ら
ん
う
ち
に
ゆ
つ
る
べ
き
。
朝
夕
な
く
て
か
な
は
ざ
ら
ん
物
こ
そ
あ
ら
め
其
の
外
は
何
も
も
た
で
ぞ
あ
ら
ま
ほ
し
き
。
(
一
四
〇
段
)
叉
衣
食
佳
僅
か
に
足
つ
て
靜
か
に
過
す
を
た
の
し
み
と
し
、
そ
の
外
に
人
に
は
病
が
あ
る
か
ら
藥
を
加
へ
て
そ
の
四
つ
缺
け
ぬ
の
を
富
と
し
此
の
外
を
求
め
る
の
が
奢
で
あ
り
、
四
つ
が
儉
約
な
ら
ば
何
人
も
不
足
は
無
い
筈
だ
と
箪
瓢
陋
巷
の
樂
に
安
ん
じ
、
(
一
二
三
段
)
い
や
し
く
も
萬
に
き
よ
ら
を
つ
く
し
い
み
じ
と
思
ひ
、
所
せ
き
さ
ま
し
た
る
人
こ
そ
う
た
て
、
お
も
ふ
と
こ
ろ
な
く
見
ゆ
れ
と
云
つ
て
ゐ
る
(
二
段
)
叉
有
名
な
る
松
下
禪
尼
が
明
り
障
子
の
破
れ
だ
箇
所
の
つ
ぎ
張
り
を
自
か
ら
爲
し
た
話
を
記
し
、
世
を
治
む
る
道
儉
約
を
本
と
す
。
女
性
な
れ
ど
も
聖
人
の
心
に
か
よ
へ
・り
と
感
歎
措
く
能
は
す
あ
り
た
き
心
掛
と
共
鳴
し
て
ゐ
る
(
一
八
四
段
)。
叉
時
頼
入
道
が
罕
宣
時
朝
臣
と
召
し
て
酒
を
し
た
丶
め
る
に
臺
所
よ
り
小
さ
き
土
器
に
味
喰
を
取
り
出
し
、
そ
れ
を
肴
と
し
て
偸
快
に
數
杯
を
傾
け
た
と
云
ふ
少
欲
に
安
ん
じ
る
屈
託
無
さ
心
安
さ
を
ゆ
か
し
く
覺
え
、
次
の
段
と
共
に
質
素
儉
約
の
樣
を
述
べ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
彼
の
か
う
し
た
趣
味
の
少
欲
知
足
の
生
活
は
現
代
の
物
主
心
從
の
世
に
は
凡
そ
迂
遶
な
も
の
と
も
思
は
れ
る
が
、
自
分
等
青
年
僭
侶
の
理
想
と
し
て
之
等
の
事
は
何
か
し
ら
尊
き
も
の
願
は
し
き
も
の
と
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
の
は
強
ち
吾
人
の
み
で
は
あ
る
ま
い
。
十
八
段
に
は
昔
か
ら
賢
人
の
富
ん
だ
例
は
な
い
樣
に
人
は
己
れ
を
篩
し
奢
を
退
け
名
利
を
貪
ら
ぬ
の
が
望
ま
し
い
。
許
由
も
何
一
つ
身
に
つ
け
す
手
で
掬
水
し
て
飮
ん
で
居
り
、
入
か
ら
瓢
を
貰
つ
て
も
そ
れ
さ
へ
煩
は
し
い
と
捨
て
た
。
そ
ん
な
に
執
着
を
離
れ
る
と
如
何
に
心
の
中
が
清
々
し
か
ら
う
と
佛
教
の
解
脱
の
境
地
老
壯
の
盧
無
の
極
地
を
述
べ
て
ゐ
る
が
、
兼
好
は
常
に
か
う
し
た
境
地
に
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
兼
好
と
酒
世
俗
の
事
は
充
分
經
驗
し
盡
し
所
謂
苦
勞
人
と
し
て
の
象
好
は
長
明
や
西
行
と
異
な
り
、
さ
ら
り
と
執
着
を
離
脱
し
解
脱
の
境
地
よ
り
俗
世
間
に
立
麟
り
生
を
樂
し
ん
だ
樣
に
感
ぜ
ら
れ
る
と
云
ふ
事
は
前
に
も
述
べ
た
が
、
酒
の
問
題
に
關
し
て
も
同
樣
の
事
が
伺
は
れ
る
。
彼
は
友
と
す
る
に
惡
き
者
七
つ
あ
り
と
し
て
第
四
に
四
つ
に
は
酒
を
好
む
人
と
云
ひ
(
一
一
七
段
)
又
酒
の
害
に
關
し
て
は
一
七
五
段
に
詳
し
く
論
い
て
ゐ
る
。
印
ち
始
に
酒
を
飮
ま
さ
る
エ
迷
惑
を
論
じ
、
假
に
我
國
に
斯
樣
な
愚
な
脅
慣
無
く
し
て
外
國
に
あ
る
事
だ
と
し
た
ら
我
々
は
ど
れ
だ
け
奇
怪
な
習
慣
も
あ
る
も
の
だ
と
思
ふ
だ
ら
う
か
と
、
第
一
節
を
結
び
第
二
節
に
醉
人
の
醜
態
を
述
べ
、
飮
酒
は
現
在
は
勿
論
來
世
に
樹
し
て
も
害
こ
そ
あ
れ
利
は
毫
も
無
い
と
梵
綱
經
の
所
読
に
依
つ
て
論
い
て
居
る
。
叉
八
七
段
に
は
下
部
に
は
酒
を
飮
ま
す
に
要
心
す
べ
き
こ
と
と
冐
頭
し
下
部
の
狂
態
を
活
寫
し
て
ゐ
る
。
然
し
考
へ
る
に
之
等
は
所
謂
「
惡
い
酒
」
で
あ
り
、
隱
遁
者
で
あ
り
、
僣
侶
で
あ
る
兼
爵
な
ら
す
と
も
誰
し
も
首
肯
出
來
る
事
柄
で
あ
る
。
然
ら
ば
彼
粂
好
は
酒
を
飮
む
事
を
全
然
擯
斥
し
た
か
と
云
ふ
に
決
し
三
九
四
〇
て
さ
う
で
は
な
い
。
彼
が
酒
呑
み
の
心
理
を
知
る
事
は
驚
く
べ
き
で
あ
り
、
酒
は
風
流
人
に
は
無
も
て
は
な
ら
ぬ
風
流
の
友
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
印
ち
彼
は
そ
の
畫
く
理
想
人
と
し
て
第
二
段
に
下
戸
な
ら
ぬ
こ
そ
を
の
こ
は
よ
け
れ
と
斷
案
を
下
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
之
は
前
に
羯
し
所
謂
「
善
き
酒
」
と
見
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
り
一見
矛
盾
の
如
く
見
え
て
も
決
し
て
憧
着
は
な
い
。
彼
は
戀
の
情
趣
を
も
解
し
た
粹
法
師
と
呼
ば
れ
る
位
で
あ
り
、
纎
細
な
味
は
ひ
を
好
む
風
流
人
で
あ
つ
た
。
一
七
五
段
の
第
四
節
に
は
斯
く
う
と
ま
し
と
お
も
ふ
物
な
れ
ど
、
お
の
つ
か
ら
捨
て
が
た
き
折
も
あ
る
べ
し
。
月
の
夜
、
雪
の
あ
し
た
花
の
本
に
て
も
心
長
閑
に
物
が
た
り
し
て
盃
出
し
た
る
、
萬
の
興
を
ぞ
ふ
る
わ
ざ
な
り
と
上
品
な
酒
宴
の
趣
を
述
べ
、
か
う
し
た
場
合
酒
も
捨
て
難
い
も
の
で
あ
り
上
戸
は
無
邪
氣
な
も
の
で
さ
う
し
た
も
の
は
面
白
い
と
云
ふ
の
で
あ
る
。
以
上
の
外
に
酒
に
關
し
て
は
一
五
八
段
、
一
五
七
段
、
由
二
五
段
等
に
も
閃
見
す
る
の
で
あ
る
が
、
酒
の
害
惡
の
悪
む
べ
き
は
知
つ
て
も
叉
反
面
そ
の
無
く
て
は
な
ら
ぬ
も
の
と
し
て
愛
し
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
こ
そ
吾
々
に
と
つ
て
兼
好
の
人
柄
に
完
成
に
對
す
る
樣
な
親
し
さ
懐
し
さ
を
覺
え
、
甘
き
も
酸
き
も
噛
み
分
け
た
苦
勞
人
と
し
て
の
彼
の
面
目
躍
如
た
る
を
覺
え
さ
せ
、
本
書
が
世
の
注
目
を
引
き
愛
讀
せ
ら
れ
殊
に
文
人
趣
味
の
人
が
そ
の
趣
味
的
な
態
度
に
憧
れ
を
以
て
珍
重
す
る
に
至
る
の
で
あ
ら
う
。
徒
然
草
は
實
に
嬉
し
き
存
在
で
あ
る
。
